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Introdução  
Na sociedade tecnológica em que vivemos, é necessário 
desenvolver novas habilidades e competências. Então 
nos perguntamos: Nossos alunos necessitam ter as 
mesmas experiências educativas do passado? Há algo 
de errado com o ensino? As tecnologias digitais da 
comunicação e informação podem mudar o quadro 
educacional em nossas escolas? Devemos  utilizar ou 
proibir as tecnologias digitais dentro da sala de aula? 
Uma resposta a estes e outros questionamentos é dada 
pelo conceito de educação 3.0, criado pelo professor Jin 
Lengel da Universidade de Nova York (USA). 
 
Esta proposta foi estudada pelo projeto de iniciação 
científica “Laboratório de Educação 3.0”, desenvolvido 
na UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), 
como pressuposto na utilização de robótica educacional 
e programação em sala de aula. 
 
O que é a educação 3.0  
Na Educação 1.0 as escolas tinham a missão de 
preparar agricultores. A escola era uma réplica da vida 
fora dela. Na Educação 2.0 (Pós revolução industrial) 
temos uma educação fabril, e as escolas eram (e ainda 
são) como fábricas.  
Para uma sociedade baseada na cultura digital são 
necessárias novas habilidades e competências, tais 
como: Pensamento crítico, resolução de problemas,  
capacidade de adaptação, habilidade de comunicação, 
acesso e análise de informação,   criatividade e uso de 
ferramentas tecnológicas e digitais. (Wagner,2008) 
A Educação 2.0 tem se mostrado ineficiente ao 
desenvolvimento de tais habilidades tão necessárias a 
sociedade atual. 
A  Educação 3.0 é um constructo teórico que apresenta 
uma nova escola, baseado na cultura digital, tal como a 
sociedade em que vivemos. Com isto, a escola deixa de 
ser como uma fábrica e passa a ser como um reflexo da 
sociedade . Digital, colaborativa, crítica e adaptável. 
(Lengel,2012)  
 
 
 Princípios da educação 3.0 
Os princípios da educação 3.0 são: 
1. Aprendizes trabalhando em grupos para resolverem 
problemas; 
2. Ferramentas digitais a disposição dos aprendizes e 
mestres; 
3. Aprendizes realizando tarefas (mecânicas e/ou 
intelectuais) diferentes de seus colegas. 
4. Processo de ensino e aprendizagem centrada na ação 
intelectual do aluno na resolução de problemas; 
5. Nova postura epistemológica do professor que agora é 
orientador e mediador de situações pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Projeto utilizando robótica educacional, nos moldes da 
Educação 3.0. Fonte: Arquivo Pessoal dos autores. 
 
Conclusões  
Durante o desenvolvimento do projeto, temos percebido 
que a metodologia de ensino predominante em disciplinas 
de ciências e Matemática ainda é aquela em que não 
proporciona oportunidades para a criatividade e inovação. 
Ao aluno sobra a tarefa de repetir exercícios padrões. Os 
conceitos e ideias das ciências naturais e da matemática 
são poucas vezes aplicados para resolver algum problema 
prático. 
Desta forma os princípios da Educação 3.0, mesmo  
necessitando de muita pesquisa e estudo para sua 
aplicação no ensino formal, é uma possibilidade para 
preencher um vazio que existe em nossas escolas, que 
não preparam os alunos para a elaboração e execução de 
projetos e na utilização de ferramentas tecnológicas para a 
aprendizagem de conceitos de ciências naturais e de 
matemática. 
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